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OSVRTI  REVIEW
15. Europski susret karabidologa
15th European Carabidologist Meeting
Od 23. do 27. kolovoza 2011. godine u Daugavpilsu (Latvija) u Institutu za sistemat-
sku biologiju Sveučilišta u Daugavpilsu održan je 15. Europski susret karabidologa pod 
naslovom „ Izazovi 21. stoljeća u karabidologiji: nove spoznaje i pristupi.” 
Susret je bio posvećen prof. dr. sc. Tulliji Zetto Brandmayr, talijanskoj karabidologi-
nji sa Sveučilišta u Kalabriji preminuloj 2010. godine. 
U radu Kongresa sudjelovalo je oko 70 stručnjaka iz 14 država i održano je preko 40 
priopćenja tijekom 3 dana, izlet u Nacionalni park „Daugavas loki“, a zadnji dan priređen 
je obilazak zavoda i laboratorija Sveučilišta u Daugavpilsu.
Uz domaće znanstvenike, susretu su prisustvovali karabidolozi iz Poljske, Italije, 
Finske, Rusije, Njemačke, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Češke, Španjolske, Hr-
vatske, Litve, Francuske i Južne Koreje.
Hrvatska je prisustvovala s 3 priopćenja, od čega 2 postera autora Andreje Mrazović, 
Ive Rukavine, Svena Jelaske, Snježane Vujčić-Karlo i Lucije Šerić Jelaske, te s usmenim 
izlaganjem „Prey detection by molecular analyses of gut-content in carabid beetles and 
metal transfer from soil to beetles through food web“ autora Lucije Šerić Jelaske, Jasne 
Jurasović i Williama O. C. Symondsona. 
Otisnuta je knjiga sažetaka koja se nalazi i na web stranicama Kongresa u pdf for-
matu.
Ovaj 15. kongres pokazao se iznimno važnim za našu entomološku zajednicu i njezin 
razvoj, jer je na završnoj ceremoniji potvrđeno da će Hrvatska nakon Praga biti domaćin 
17. kongresa 2015. godine. Tom prigodom održana je kratka prezentacija o entomologiji 
u Hrvatskoj, entomološkim društvima te časopisu Entomologia Croatica. Do sada je ovaj 
kongres održan u 12 europskih zemalja pa nam je dana velika čast da predsjedavamo 
ovim skupom s tradicijom od 1969. godine i vrsnim znanstvenicima iz područja ekologije 
i entomologije.
Sva su znanstvena predavanja bila izuzetno zanimljiva, s plodnim diskusijama koja 
su se često prenosila iz predavaonica, uz ugodna druženja, u restorane lijepog ambijenta 
i ukusne hrane.
Zahvaljujemo članovima organizacijskog odbora i njegovom predsjedniku prof. Ar-
vidsu Barševskisu, rektoru Sveučilišta u Daugavpilsu, na odličnoj organizaciji i ugodnom 
druženju te prekrasnoj ekskurziji nakon kongresa.
Ostali podaci o Kongresu mogu se naći na http://15thmeeting.biology.lv
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